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Za vrijeme kartiranja vegetacije područja Ravnih kotara u sjevernoj 
Dalmaciji, koje je vršeno u god. 1965. i 1966, bila je predmetom naše po­
sebne pažnje, među ostalim, i vegetacija vlažnih livada košanica. Te livade 
zauzimaju u spomenutom području razmjerno velike površine a obrašćuju 
uglavnom sve niske pođvirne i poplavne plohe na dnu flišnih sinklinala. 
One pripadaju najvećim dijelom asocijaciji Trifolio-Hordeetum secalini, 
manjim dijelom asocijaciji Deschampsietum mediae illyricum, a najma­
njim dijelom asocijaciji Peucedano-Molinietum litoralis. Prve dvije aso­
cijacije bile su — kao što je poznato — u istom području već i prije pred­
metom fitocenoloških istraživanja ( Z e i d l e r ,  1944, 1954; H o r v a t i ć ,  
1963), dok je treća bila dosada poznata uglavnom samo iz područja otoka 
Paga pa je njezin nalaz u Ravnim kotarima posebno zanimljiv. Sve se pak 
te asocijacije zajedno s nešto kontinentalnijom zajednicom Molinio-Lathy- 
retum pannonici ( H o r v a t i ć  1963, G a ž i 1963) i još nekim srodnim 
livadnim grupacijama, npr. istarsko-kvarnerskom asocijacijom Hordeo- 
Poetum silvicolae i dr., ujedinjuju ( H o r v a t i ć ,  1963) u okviru ilirsko- 
submediteranskog reda Trifolio-Hordeetalia u posebnu svezu Molinio-Hor- 
deion secalini. Za njih je, među ostalim, značajno ( H o r v a t i ć ,  1963) da 
u njihovom florističkom sastavu pored hemikriptofita imaju znatnu ulogu 
geofiti (kakvi su npr. Scilla pratensis, Aristolochia rotunda, Narcissus 
angustijolius, Gladiolus illyricus i dr.) po čemu te zajednice imaju izrazito 
hemikriptofitsko-geofitski karakter.
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Od spomenutih triju livadnih zajednica ove sveze s područja Ravnih 
kotara naročito je zanimljiva asocijacija Trifolio-Hordeetum secalini kojoj 
stoga i na ovom mjestu želimo posvetiti nešto više pažnje. Detaljnijim je, 
naime, istraživanjima utvrđeno da se ta asocijacija na području sjeverno- 
dalmatinskog i srednjodalmatinskog submediteranskog primorja pojav­
ljuje ne samo u svom tipičnom sastavu, u kojem je već i otprije iz tog 
područja bila poznata, već i u obliku jedne posebne subasocijacije kojoj 
daje glavno obilježje djetelina Trifolium resupinatum. Prema tome mo­
žemo u tom području u okviru ove asocijacije razlikovati dvije subasoci­
jacije: Trifolio-Hordeetum secalini typicum i Trifolio-Hordeetum secalini 
trifolietosum resupinati.
Sastav obiju subasocijacija prikazan je na tabeli I na temelju 10 sni­
maka iz raznih mjesta na području Ravnih kotara. Pojedine snimke po­
tječu iz ovih lokaliteta:
1. Okolica Benkovca, Kulsko polje. Prostrani kompleksi vlažnih livada s de­
sne strane ceste Polača—Benkovac, u kojima dominiraju vrste Poa silvícola, 
Alopecurus utriculatus i Trifolium cinctum. Snimka obuhvata dio sasto- 
jine velik oko 100 m2. (11. VI 1966).
2. Isto područje, livade s lijeve strane iste ceste. Sastojina je velika oko 100 
m2. (11. VI 1966).
3. Benkovac, livadno područje Bare. Prostrane površine vlažnih livada s li­
jeve strane željezničke pruge Benkovac—Zadar. Sastojina je velika oko 100 
m2. (11. VI 1966).
7. Bilousnići, istočno od ceste Donji Zemunik—Murvica, područje Črmalj. Pro- 
tensis. Sastojina je velika oko 100 m2. (11. VI 1966).
5. Donji Lepuri, jugoistočno od Benkovca. Livadno područje Prlićev mlin. 
Prostrane sastojine desno od ceste Benkovac—Donji Lepuri. Sastojina je 
velika oko 100 m2. (11. VI 1966).
6. Vlažne livade kraj Sv. Katarine, između Goleša i Gornjeg Zemunika. U sa­
stojim dominiraju Alopecurus utriculatus, Trifolium resupinatum i Centau­
rea jacea var. pagensis. Sastojina je velika oko 25 m2, vegetacija pokriva 
100% površine (10. VI 1966).
7. Bilousnići, istočno od ceste Donji Zemunik—Murvica, područje Črmalj. Pro­
strane površine niskih poplavnih terena obrasle su vlažnim livadama, u 
kojima dominiraju biljke Trifolium resupinatum i T. cinctum. Snimka obu­
hvata dio jednolično obrasle sastojine, velike oko 100 m2. Vegetacija pokri­
va 100°/o površine, tratina visoka do 70 cm. (10. VI 1966).
8. Vlažne livade kraj Sv. Katarine, sjeverno od ceste Donji Zemunik—Smil- 
čić. Dominiraju vrste Trifolium resupinatum i T. cinctum. Sastojina je ve­
lika oko 25 m2, vegetacija pokriva 100% površine. (10. VI 1966).
9. Livadno područje Bubanj između Poljaka i Dračevca. Prostrani kompleksi 
vlažnih livada, u kojima dominira Trifolium resupinatum. Sastojina je ve­
lika oko 100 m2, vegetacija pokriva 100% površine. (11. VI 1966).
10. Livadno područje kraj Gornjeg Zemunika, sjeverno od ceste Donji Ze­
munik—Smilčić. Snimka predstavlja dio sastojine, u kojem dominiraju vrste 
Trifolium resupinatum, T. repens i Poa silvícola, velik oko 100 m2. (10. VI 
1966).
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Diferencijalne vrste subasoci jaci je trifolietosum resupinati 








To je tip asocijacije Trifolio-Hordeetum secalini, koji je već prije bio 
upoznat i istražen na području otoka Paga (H o r v a t i  ć 1934) a kasnije 
i na području sjevernog i srednjeg dijela submediteranskog dalmatinskog 
kopna ( Z e i d l e r ,  1944, 1954; H o r v a t i ć ,  1963). On je u tabeli I pri­
kazan radi usporedbe snimkama 1—5. Livade toga tipa razvijene su na 
području Ravnih kotara dublje u kontinentu i na nešto većim nadmorskim 
visinama (150 —200 m). U njihovom vrlo ujednačenom florističkom sastavu 
imaju važnu ulogu hemikriptofiti i geofiti, dok su terofiti rjeđi. Naročito 
su u ovoj subasocijaciji brojne karakteristične vrste sveze Molinio-Hor- 
deion i reda Trifolio-Hordeetalia, a karakteristične vrste asocijacije dosižu 
optimum razvoja.
1. Subas. Trifolio-Hordeetum secalini typicum (subass. nov.)
2. Subas. Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati (subass. nov.)
Floristički sastav subasocijacije prikazan je u tabeli I snimkama 6 — 10. 
Kao diferencijalne vrste subasocijacije trifolietosum resupinati ističu se 
Trifolium resupinatum, Hordeum maritimum i Ranunculus marginatus.
U toj subasocijaciji karakteristične vrste sveze Molinio-Hordeion nešto 
su slabije zastupljene (izuzev snimku broj 4), a to se opaža i kod karakte­
rističnih vrsta reda Trifolio-Hordeetalia i razreda Molinio-Arrhenathere- 
tea, a ni karakteristične vrste asocijacije ne postižu ovdje znatniju pokrov- 
nost. Zajednica se razvija u nižim predjelima Ravnih kotara (40 —100 m) 
koji su nešto bliži moru, pa možemo pretpostaviti da na njen razvoj ima 
utjecaj i nešto izrazitiji sušni period, što još svakako treba detaljnije 
proučiti.
Subasocijacija Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati po 
svom florističkom sastavu približava se zajednicama sveze Trifolion resu­
pinati ( M i c e v s k i ,  1957, 1964), koja također pripada redu Trifolio-Hor­
deetalia, ali ima izrazito južno rasprostranjenje. Za zajednice te sveze zna­
čajno je, između ostalog, da se među njihovim karakterističnim vrstama 
nalaze razmjerno brojni terofiti, kao što su npr. Alopecurus utriculatus, 
Ranunculus marginatus, Trifolium resupinatum, T. balansae, T. subterra- 
neum i dr. Prema tome imaju te zajednice — za razliku od hemikriptofit- 
sko-geofitskih zajednica sjevernije sveze Molinio-Hordeion secalini — više 
ili manje hemikroptofitsko-terofitski karakter, što se može dovesti u vezu 
s prekidom vegetacije nastupom ljetne suše. I upravo u tom pogledu pri- 
bližuje se naša sjevernodalmatinska zajednica Trifolio-Hordeetum secalini 
trifolietosum resupinati zajednicama sveze Trifolion resupinati, a naročito 
asocijaciji Hordeo-Caricetum distantis, i to u prvom redu njenoj subaso­
cijaciji trifolietosum cincti ( M i c e v s k i  1957, 1964) poznatoj iz područja 
Gevgelije u Makedoniji. Iako s-u Ravni kotari i Gevgelija međusonbo geo­
grafski jako udaljeni, te su dvije zajednice po svom florističkom sastavu 
vrlo srodne, a ta je srodnost odraz sličnih ekoloških uvjeta pod kojima se 




Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum re supina ti 
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum resupinati 
Trifolietum resupinati-balansae
Grupacije Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati i Hor­
deo-Caricetum distantis trifolietosum cincti predstavljaju u tom nizu pri­
jelaz od sveze Molinio-Hordeion prema svezi Trifolion resupinati. Tu je 
vezu između asocijacije Trifolio-Hordeetum secalini i subasocijacije Hor­
deo-Caricetum distantis trifolietosum cincti i njihovu izuzetnu florističku 
srodnost, unatoč znatne međusobne udaljenosti, utvrdio i M i c e v s k i  
(1964) na temelju fitocenološko-tipoloških istraživanja vegetacije nizinskih 
livada Makedonije. Utvrđivanjem nove subasocijacije Trifolio-Hordeetum 
secalini trifolietosum resupinati ta se veza može još bolje uočiti.
Usporedimo li istim redom klimatske prilike područja u kojima se 
navedene zajednice razvijaju (tab. II i III) npr. otoka Paga (Trifolio-Hor­
deetum secalini typicum), Zadra, u čijoj se neposrednoj blizini razvija 
subasocijacije Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati, i Gev- 
gelije (Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti), prikazane sliko­
vito pomoću klimadijagrama po W a l t  e r u  (si. 1, 2, 3), uočava se jasno 
sve izrazitiji period suše. Taj period traje na otoku Pagu (si. 1) samo jedan 
mjesec, u Zadru (si. 2) nešto manje od dva mjeseca, a u Gevgeliji (si. 3) 
oko dva i pol mjeseca. To se isto može uočiti i usporedbom mjesečnih 
kišnih faktora (tabela IV) i tipova mjesečne klime prema G r a č a n i n u  
(1950), prikazanih na tabeli V.
Na temelju tih razmatranja možemo zaključiti da je subasocijacija 
Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati najtermofilnija zajed­
nica sveze Molinio-Hordeion, a subasocijacija Hordeo-Caricetum distantis 
trifolietosum cincti najhigrofilnija zajednica sveze Trifolion resupinati. U 
tom će pravcu biti korisno provesti i komparativna ekološko-pedološka te 
mikroklimatska istraživanja.
Do istoga rezultata možemo doći usporedimo li i biološki spektar nave­
denih grupacija (tabela VI i VII). U tom se pogledu subasocijacija Tri­
folio-Hordeetum secalini typicum odlikuje znatnim učešćem geofita (27%) 
i najmanjim učešćem terofita (18%), a i broj hemikriptofita je u odnosu 
prema ostalim grupacijama najmanji (51%).
Subasocijacija Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati 
razlikuje se u prvom redu od tipične subasocijacije po izrazitom siroma­
štvu geofita (12,9%), po čemu se približava zajednicama sveze Trifolion 
resupinati, i to subasocijaciji Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum 
cincti. Od te se pak zajednice, kao i od tipične subasocijacije Trifolio-Hor­
deetum secalini typicum, razlikuje po znatnom učešću terofita, pa se u tom 





Toj se zajednici približava i po učešću hemikriptofita (59%) u svom flori­
stičkom sastavu.
Subasocijacija Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti od svih 
se srodnih zajednica odlikuje najvećim učešćem hemikriptofita (68%). Po 
zastupljenosti geofita stoji po sredini između zajednica sveze Molinio-Hor- 
deion i Trifolion resupinati, baš kao i subasocijacija Trifolio-Hordeetum 
secalini trifolietosum resupinati. Po učešću terofita (20%) odstupa od osta­
lih zajednica sveze Trifolion resupinati, ali i od subasocijacije Trifolio-Hor­
deetum secalini trifolietosum resupinati, a približava se tipu te asocijacije 
(Trifolio-Hordeetum secalini typicum), dakle zajednicama sveze Molinio- 
Hordeion.
Na temelju izloženih činjenica možemo zaključiti da subasocijacije 
Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati i Hordeo-Caricetum 
distantis trifolietosum cincti povezuju floristički i ekološki sveze Molinio- 
Hordeion i Trifolion resupinati. Kod toga prva od njih iz sveze Molinio- 
Hordeion pokazuje izrazitu vezu sa zajednicama sveze Trifolion resupi­
nati, a druga, iz sveze Trifolion resupinati, najužu florističku srodnost sa 
zajednicama sveze Molinio-Hordeion.
Z a k l j u č a k
Na temelju provedenih istraživanja vlažnih livada Ravnih kotara u 
sjevernoj Dalmaciji ustanovljeno je da te livade svojim najvećim dijelom 
pripadaju asocijaciji Trifolio-Hordeetum secalini iz sveze Molinio-Hordeion 
i reda Trifolio-Hordeetalia, i to jednoj posebnoj, ovdje prvi puta opisanoj 
subasocijaciji, Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati. Nje­
nim se diferencijalnim vrstama mogu smatrati Trifolium resupinatum, 
Ranunculus marginatus i Hordeum maritimum.
Subasocijacija Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati 
približuje se svojim florističkim sastavom subasocijaciji Hordeo-Caricetum 
distantis trifolietosum resupinati iz južnije sveze Trifolion resupinati, dok 
srodna subasocijacija Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti iz te 
iste sveze pokazuje izrazitu vezu sa subasocijacijom Trifolio-Hordeetum 
secalini typicum.
Subasocijacije Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupinati i 
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti povezuju floristički i eko­
loški sveze Molinio-Hordeion i Trifolion resupinati. Kod toga prva od njih 
iz sveze Molinio-Hordeion pokazuje izrazitu vezu sa zajednicama sveze 
Trifolion resupinati, a druga, iz sveze Trifolion resupinati, najužu flori­
stičku srodnost sa zajednicama sveze Molinio-Hordeion.
Iz svega izloženog možemo zaključiti da je subasocijacija Trifolio-Hor­
deetum secalini trifolietosum resupinati najtermofilnija zajednica sveze 
Molinio-Hordeion, a subasocijacija Hordeo-Caricetum distantis trifolieto­
sum cincti najhigrofilnija zajednica sveze Trifolion resupinati. U tom će 
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T a b e l a  VI
Biološki spektar (broj vrsta)
Z a j e d n i c a E P CH G H T
Trifolio-Hordeetum secalini typicum 45 1 1 12 23 8
Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum 
resupinati 54 — 1 7 32 14
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum 
cincti 50 — — 6 34 10
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum 
resupinati 55 — — 4 32 19
Trifolietum resupinati balansae 56 — — 5 34 18
T a b e l a  VII
Biološki spektar (u "/»)
Z a j e d n i c a E P CH G H T
Trifolio-Hordeetum secalini typicum 100 2 2 27 51 18
Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum 
resupinati 100 — 18 12,9 59,2 25,9
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum 
cincti 100 — — 12,0 68,0 20,0
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum 
resupinati 100 — — 7,2 58,1 34,5
Trifolietum resupinati balansae 100 — — 8,7 60,3 31,0
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R É S U M É
C O N T R IB U T IO N  À  L A  C O N N A IS S A N C E  D E  L A  V É G É T A T IO N  D E S P R A IR IE S  
H U M ID E S  E N  D A L M A T IE  D U  N O R D
Stjepan Horvatic, Valentina Gazi, Ivo Trinajstic
À la base des recherches des prairies humides de Ravni kotari (Dal- 
matie du Nord) on a établi que ces prairies appartiennent, en majeur 
partie, à l ’association Trijolio-Hordeetum secalini de l’alliance Molinio-Hor- 
deion et de l ’ordre Trijolio-Hordeetalia; il s’agit d’une sous-association 
particulière y décrite pour la premièr fois, dénomée: Trijolio-Hordeetum 
secalini trifolietosum resupinati. Comme espèces différentielles pour cette 
sous-association on peut considérer Trifolium resupinatum, Ranuneulus 
marginatus et Hordeum maritimum.
La sous-association Trijolio-Hordeetum secalini trifolietosum resupi­
nati s’approche, par sa composition floristique, à la sous-association Hor- 
deo-Caricetum distantis trifolietosum resupinati de l ’alliance Trifolion re­
supinati, répandue plus au Sud, tandis que la sous-association proche 
Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti de la même alliance prouve 
des liens marqués avec la sous-association Trifolio-Hordeetum secalini ty- 
picum.
Les sous-associations Trifolio-Hordeetum secalini trifolietosum resu­
pinati et Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum cincti se rattachent du 
point de vue écologique et floristique aux alliances Molinio-Hordeion et 
Trifolion resupinati. La sous-association Trifolio-Hordeetum secalini trifo­
lietosum resupinati appartenant à l’alliance Molino-Hordeion manifeste 
des liens marqués avec les associations de l ’alliance Trifolion resupinati, 
tandis que la sous-association Hordeo-Caricetum distantis trifolietosum 
cincti de l ’alliance Trifolion resupinati montre une parenté floristique plus 
proche avec les associations de l ’alliance Molinio-Hordeion.
On peut en déduire que la sous-association Trifolio-Hordeetum seca­
lini trifolietosum resupinati est l’association la plus thermophile de l ’alli­
ance Molinio-Hordeion, tandis que la sous-association Hordeo-Caricetum 
distantis est l ’association la plus hydrophile de l ’alliance Trifolion resu­
pinati. Dans ce sens il serait utile d’entreprendre des recherches pédolo­
giques et microclimatiques comparées.
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